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At the beginning of 20th century, with the endeavors of Robert M. La Follette and 
other progressives, Wisconsin’s progressive reform had achieved remarkable 
accomplishments and Wisconsin became the “model state” of progressive reform. The 
great success of Wisconsin’s progressive reform is closely connected with 
Wisconsin’s historical backgrounds, the composition of immigrant, its political 
atmosphere, and the idea it had proposed. With the endeavors of progressives, the 
Wisconsin’s progressive reform had dedicated to returning power to the people, 
regulating the railroad’s rates and other public utilities’ management. Still, the 
Wisconsin’s legislature passed a lot of laws to protect the interests of labors. Thus, 
Wisconsin soon became the model of the states’ level of progressive reform, and 
Theodore Roosevelt praised it as the laboratory of democracy. 
This thesis has five parts. It begins with an introduction which illustrates the 
reason for selecting this subject and its researching method, looks back on the 
researching history of this subject both at home and abroad, then explains several key 
concepts. The first chapter looks back on the historical backgrounds and intellectual 
origins of the Wisconsin Idea, and explores its meaning and evolvement. The second 
chapter looks back on the social and economic situation and problems of Wisconsin at 
the end of 19th century, and illustrates the general situation of Wisconsin’s progressive 
reform at the beginning or 20th century, then analyzes how the Wisconsin Idea 
influenced Wisconsin’s progressive reform. The third chapter illustrates the model and 
influence of Wisconsin’s progressive reform. During the period of Wisconsin’s 
progressive reform, Robert M. La Follette proposed the cooperation between the 
university and government, and made full use of the university’s intelligence 
advantage to create series of committee, which formed a new reform model that had a 
great influence in the American history. The last part of this thesis is an epilogue 
which summarizes the whole thesis, and analyzes the significance of the Wisconsin 
Idea and Wisconsin’s progressive reform in the history of the United States, then 
emphasizes the importance of this subject’s research. 















progressive reform. The thesis uses the method of history, looks back on the origins 
and meaning of the Wisconsin Idea, illustrates the relationship between Wisconsin 
Idea and Wisconsin’s progressive reform, in order to explore the significance of 
Wisconsin’s progressive reform and the Wisconsin Idea. 
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experiment station）进行科学研究，旨在提高当地农民的农业技术水平。在 20 世
纪初威斯康星州进行进步主义改革的时期，一批威斯康星大学的教授还到州政府
的各个部门担任顾问，参与起草进步主义法规，为威斯康星州的进步主义改革做
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州立法参考图书馆（The Legislative Reference Library）的馆长。1912 年，麦卡
锡写了《威斯康星理念》一书，书中对威斯康星理念的形成背景做了简要分析，
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